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Entrevista a la colla de diables 
de Riudoms 
Josep M. Salvador 
Els diables de Riudoms amb llurs padrins, els diables de la Selva del Camp (foto: Mateu Salvat) 
A la memòria de molta gent del 
nostre poble es troba un record 
entranyable, lligat a les festes dels 
barris d'èpoques passades. Es 
tracta dels diables. Força gent 
recorda haver vist els diables amb 
les seves carretilles, o bé, els més 
grans haver-se vestit de diable. 
Una colla de joves ha decidit 
reprendre aquesta tradició i 
donar-li un nou impuls. Tot seguit 
ens expliquen les seves impressions 
del que suposa crear/recuperar la 
colla de diables de Riudoms. 
Quan vau veure per primer cop 
un correfoc? 
A la festa major de les Borges del 
Camp. Des de fa uns anys no ens 
en perdem cap de cercavila de la 
. festa major. També, tenim un 
record agradable del correfoc que 
es va fer a Riudoms en motiu de la li 
Trobada de Joves del Baix Camp. 
Uavors nosaltres érem molt petits. 
Quan vau decidir constituir la 
colla de diables de Riudoms? 
L'any passat vam intentar crear 
un grup d 'animació: Els fumarells. 
Teníem pensat fer titellles i 
espectacles per a nens. També, 
dins del grup d 'animació volíem 
incloure una colla de diables per 
fer espectacles de nit. per gent 
jove. Però aquesta iniciativa no va 
tirar endavant. 
Va ser durant l'hivem passat que 
ens vam decidir definitivament a 
crear la colla de diables de 
Riudoms. El CERAP des d'un primer 
moment ens ha donat tot el suport 
necessari per tirar endavant 
aquesta iniciativa. 
Quants membres formen part de 
la colla? 
Som deu, i de moment tenim sis 
vestits fets. Després del correfoc de 
la festa major de Riudoms s'ha 
interessat molta gent per formar 
part de la colla dè diables. L'any 
vinent esperem ser força gent. 
Pensem arribar, en un primer 
moment, a confeccionar dotze 
vestits. 
Esteu contents del primer 
correfoc que heu fet a Riudoms per 
la festa major de St. Jaume? 
Hi havia força gent veient el 
correfoc. Creiem que, en general, 
a la gent als va agradar. Hi va 
haver alguna imperfecció deguda 
principalment al fet que era el 
primer correfoc que es feia a 
Riudoms des de feia molts anys. 
Però, tot i tenint en compte que era 
el primer correfoc i que la gent no 
ens coneixia, nosaltres estem força 
contents. 
On va ser la primera sortida que 
heu fet? 
Vam rebre "el bateig de foc" a 
la festa major de Castellvell : el 
divendres 23 de juliol. Ens donava la 
impressió que no sabíem tirar les 
carretilles. 
Teniu prevista alguna sortida més 
per aquest estiu? 
El dimarts 3 d'agost a 2/4 de 12 
de la nit farem un correfoc a 
Poboleda. També si ens conviden, 
el 14 d'agost anirem al correfoc 
que es fa cada any a Garcia, al 
qual hi participen la majoria de 
colles les comarques tarragonines. 
Ha portat molta feina fer els 
vestits de diable? 
Pensàvem que ens costaria 
menys. Nosaltres retallaven els 
dibuixos en feltre de color vermell, 
negre i verd. Aquests dibuixos fan 
referència a figures o temes 
relacionats amb el foc: dracs, 
diables, forques, flames ... També 
n'hi ha de formes geomètriques. Un 
cop retallats aquests dibuixos que 
van cosits damunt del vestit de 
diable els distribuïem segons el 
nostre gust pel vestit. Portàvem tot 
el material a una modista de les 
Borges del Camp, la qual 
confeccionava tot el vestit. 
Tot això porta molta feina, però 
els vestits queden molt bonics. 
Amb què tireu les carretilles, 
amb masses o forques? 
Nosaltres hem triat les forques, 
fetes amb branques de lledoner, 
perquè considerem que fan més 
de diable. 
¿Quins projectes teniu per 
aquest hivern? 
Volem engrescar més gent 
perquè es faci de la colla. També 
ens agradaria que hi hagués gent 
que s'animés a tocar el timbal. 
També estem pensant de fer 
alguna cosa per recaptar diners 
per a la colla. 
Voleu afegir alguna cosa més? 
Voldríem agrair la col.laboració 
que hem rebut de la colla de 
Alguns diables riudomencs (els quatre primers començant per l'esquerra) amb l'entrevistador 
(folo: Arxiu CERAP) 
Correfoc a càrrec de la colla de Diables de Riudoms, a Castellvell del Camp (foto: Dani Colomé) 
Components de la Colla de 
Diables de Riudoms: 
Xmii Martorell 
Isidre Solé 
Oscar Garrida 
Montse Tost 
Carles Badet 
Oscar Badet 
diables de la Selva del Camp. Des 
d'un primer moment ens va mostrar 
els seus vestits per a que poguéssim 
confeccionar els nostres. I a les 
Narcís Domingo 
Albert Gispert 
Francesc Mestre 
Albert Folch 
Josep Joan Cabré 
primeres actuacions ens han 
acompanyat alguns membres de la 
colla de la Selva del Camp. e 
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